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D E L A P H O Y I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico en lo Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á SO rs. al año, 50 el semestre ySOel trimestre. Los auunciosseinsertarán 
á medio real línea para los suscritores, y un reolliüea para los que no lo seas. 
P A R T E O F I C I A L . 
PKESIDgXCIA Oía CONSEJO VE M I M S T I I O S . 
S. M . la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia cont inúan en esta corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
Del Gobierno de provincia. 
Núm 323. 
Concluye l a h y sanc ionada p o r S . M . en 29 de Noviemhre de 
i 8 5 9 s o b r e r e d e n c i ó n y enganches i d servicio mi l i tar , 
l .er CASO. 
Uu voluntario alislndo por 8 años, que no quiere recibir, mientras sirve, can-
tidad idgutin por jiremio, porque desea, que el Consejo conserve en su poder el 
dinero qun pnr rslo rouccplo le corresponde; devengando un interés de 5 por 100 
anual, pero que quiere cobrar, y cobra el medio real de plus ó sobre-haber. 
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1. fr año. Primer plazo de su premio.. . . 
» Inlerusi's del primor semestre. . . 
» Inloresos del te^undo semestre. 
)i Si'gundo plazo de su premio. . . 
2. u año. Capital al principio del segundo año. 
» Inlereses d<d primer semestre. . . 
» Inlereses del segundo semestre., , 
3. r- año. Capital al principio dtd tercer año. . 
« Intereses del prinnír somestre. . . 
» Inteieses del si'gnndo semestre.. 
4. ° año. Capital al principio del cuarto año. 
» Intereses del primer semestre. . . 
» Intereses del segundo semestre.. . 
» Tercer plazo de su premio. . . . 
5. ° año. Capital al principio del quinto año. 
» Inlereses drl primer semestre. . . 
» Intereses de) segundo semestre. 
0.° año. Capital al prini'ipio del sc'to año. . 
" irAercses ¿e) primer semestre. . . 
u Intereses del segundo setneslie.. 
"í.0 año. Capital al principio del siHimo año. 
» Intereses riel primer semestre. . . 
» Intereses del segundo semestre.. 
8.° año. Capital al principio del octavo año. 
" Intereses del primer si-mcHre. . . 
" intereses del segutidn semestre.. . 
" Cuarto plazo de su premio. , . , 
Capital al terminar str primer compromiso. 
Esle soldado, que lio podido alistarse á los 20 años, lia recibido medio real 
diario de plus ó soliru-bober, y al lomar la licencia á ia edad de 28 años, le en-
trega el Consejo 8.218 rs. 21 cdutiuios. 
2.° CASO. 
Un voluntario alistado por 8 años, que no ha querido cobrar ni premios ni 
pluses, devengando todas las cantidades no recibidas los intereses correspondientes. 
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1. «cfio. 1." semestre, l'rimer plazo de su premio. . . . 
» . » Pluses del 1." semestre 
» » Intereses del mismo 
» 2.° semestre. Capital al principio del 2.» semestre. 
» » Vluscs del 2.» semestre 
» u Intereses del mismo 
» » Segundo plazo do su premio. . . . 
2. » año. 1." semestre. Capital al principio del segundo año. 
» » l'luses del 1semestre 
» " Intereses del mismo 
» 2.» semestre. Capital al principia d&l 2.° seraeslro. 
jj » Pluses del 2.» semestre 
i , 11 Intereses del mismo 
S/raño. l / r semestre. Capital al principio del tercer año. . 
» » l'luses del 1." semestre 
11 i> Intereses del mismo 
» 2.° semestre. Capital al principio del 2 ° semestre. 
» » Ploses del 2.u semestre. . , • • 
: » " Intereses del mismo. , , . . . 
4. » año. 1." semestre. Capital al principio del cuarto año. . 
>' » l'luses del 1." semestre. . , . . 
1' " Intereses del mismo 
» 2.° semestre. Capital al principio del 2.° semestre, 
» » l'luses del 2.° semestro 
» » Intereses del mismo 
u » Tercer plazodusu premio 
5. ° año. I . " semestre. Capital al principio del 13.• año. . . 
» » l'luses del 1." semestre. . . . 
» » Intereses del mismo 
» 2 0 semestre. 
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Capital al principio del 2.° semestre. 
» » l'luses del 2.° semestre 
" » Intereses del mismo 
6.0 año. I . " semestre. Capital al principio del G." año. . . 
» » Pluses del J.cr semestre 
v » Intereses del mismo 
» 2° scmeslrc. Capital al principio del 2.° semestre. . 
» » Pluses del 2." semestre 
» » Intereses del mismo 
7.0 año. l.t'r semestre. Capital al principio del 7.° año, . . 
» ir Vluses del l . " scraeslrc 
)> » Intereses del mismo 
» 2.o semestre. Capital al principio del 2." semestre. 
» » Pluses del 2 / semestre 
» i i Intereses do) mismo, , . , . . 
8." año, l , " semestre. Capital al principio del 8.° año. . . 
n n . Pluses del \ttr semestre 
» " Intereses del mismo. . . . . . 
» 2.» semestre. Capital al principio del 2.° semestre. 
n » Plustrs dol 2.0 semestre 
ir » Intereses del mismo • 
» » Ctrnrto ]>lazo 
Capital al terminar su primer compromiso. 
Esle soldado al tomar la licencia recibe 10.035 reales un céntimo, j puedo 
tañer 28 años si se alistó á los 20. 
3 ." CASO. 
Un soldado procedente de nlistaraiento voluntario, cumplidos 7 años y G meses, 
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«i .•>.<, J quirie lucer k) initiuo cu el 'i )•• ',• 
1 . " «fio. C i p i l i l « 1 enmplir lU ptimer f n i p í f t i . . . 
» l'riinrr i'Ul»» de «'i (irciiiiii. . . ' . • . 
.•• l i . l f u - r » p r i m - t v n r - ' . r r 
» I n i r i " I M » 'pu"il(i «rm ^ c r . . . •« . 
2 • »fj i. CJI'UJÍ r l | i | IM , 1 ,1 . , p'iii»J.< afii». . . 
y Ixlnrc*'-» «Ifl ptiim-r •eiiii^lip. 
» ^ |r.letr»c« di< «c^ii'ilii wmr-l lo 
S." »(iO. I U | i l U t . i l ) ' r i ici^Kri i l r l l e f n T «fifi. . . 
• liilcrui-*'li"! (iri 'niT • •oí «Ifl!. . > • • > 
• l i i l f ( i -c« J 'l »rfiMii lo M(Be»irC 
4 " aHo. Ci> | i i l j | «I ptlticipirt del enj i r l i i i H ' ) , . , . 
• I n l t ' f r T » di l ptinur ••nu-»irr 
l i i l n w » Jvl •egunilo •fincttlO 
S." «fio. Ü íp i l í l «I plinrlpi ' i (li*! •ini'il i nfi > 
• ( l i l . - d o i • JrJ p<lin«r » C U U ' S l l l « . . . . . • 
* Imiereiw ü e r w g i i n d o W m r r t r e 
fi," «fio. «'npidil al prll<d))i*l d í l " • • l " *B«. , . . . 
« l i i l>- l«r -« del pr l r iKr M I M ^ K C . . . . . 
• lnlcrcH.-» dil »ci(uitJu « d i u r i r e 
7 * (rm. ( I tp l t a l ni pt inelpin .1 I •• u > 
» I f i t e i i t r t «Itl pf tmrr vntv^Uc. . . . . 
• | i i l r i r » < " > <U-I (i^ondd irm^'.r^ 
8 " *ri<i. C « | 4 u l i l principia del u-t i tu . u n . . , . 
Inlcrf tn del | i f i i i i - r i i m e f i r e 
« litlereMl del «esuu t " Nfai «l ir . . . . 
>• l'ur itgaailu pUl • de »•! pr>-nii-i 
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D i p i l d al te irai turMi i r g t i n d n C'imprnnnnt. 
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c v s o . " . 
Un « o M i d i prnccd^nle tle « t i« l imÍTi lo t a u o l v - H , qae «I rarapUr 7 «fi >• y 
n i r Mu di- »er»i. I,» cooi r . i j i i un tegmidn « n p i ó » ; i p » lr«iciirH<l<M o l í " » 7 a6u« f 
iii . 'di», j d i p i i - r . : « o t f r r ^ r r '>mpr i imí<M por i i t rn».S j ñ i», qu^ d - j i i r iempra l o « 
pr. uno . . °|.<:ru nu u>« p l u t u i , y ahora quiere t i m b w i i iecib;r el p.aa, pero no el 
[>rcmio< 
KMeWMadaen I» rpoca d f l primer compnMi.i .u n v i l - M medio rral de p l i » , 
t n U IW >«guiifla un r¿aL A l l o r t a í U liíetii t j reí •>» ÍJM t», M cOui io i" . ; 5 
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C i>l al l e r m i a i r Mi p r l t o t r empebo. 
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F i le inIJjdn h» a - r ' i li? 2 3 « f i ^ : M k* 7 aü»- y m e l m p r i m t i i x ha cot>ra i |« . 
me lio real le pl ¡o» 16 J m - l iv ú l i m i » un real, y ai r l i r a r . r del « r f i i c i o 
v le cn t r c tp i i 3 3 . 4 1 7 . r e ^ M S I c^uUma*. A l i t U d u a luí 2 0 aíi«>, cubra cala 
cantidad a la edad da 13. 
c / c v s o . 
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¡IñhWniianr dtriarado por la JuvM ÁémigixtrÜíi^a H mptitó é t lox 
nait.% ijnr p„r la (nauHa ori l fun un iijrfirriHiItu rn lo foche ilH 
K drl acfitnl r inmtdtaciuHr* drí jiuthhi dr \ tlliifriinf*, tr 4'í / » " r,!,. 
do ii In /unniicioii di htfii ijnr it contiuitircioij ir tñr f ta mrii f>t 
trnta ni imMiCíi mbnifn, ta mu! >e rfrchntiú n} H 1'<ii!%(¡itr oaipit 
rtlti Adnyiitlrarítm ó tas dt^r d r h viai¡a¡t(f (¡fl d¡a d( Junio 
mt imle ifiic tf. ri tetalado al f ¡Ma. • 
taU> i 
i ptocu pañitrlrta rimlo rornrtualu. flora 
a i iur i lú i . ruu 6 juíujcla* r j j j nns de 5 
cu3nj> a IU r». uuo 
m 
: ü 
I 
2 3 piezas pnímelos cncarnailos, flores ama-
nllas, ilu li ciuirlas con IS pañuelos igua-
los á los anterinres y al mismo precio. . 1 SO 
Una pieza con 8 pafnielos de 7 diarias, fon-
do azul, cenefa amarilla á iü rs. cada 
«no • . . . . SO 
3 2 piezas con t(¡ pañuelos, fondo azul, cene-
fa amarilla de 7 cuarlas á 10 rs . . . . IGO 
í relazos con 8 pañuelos de fo misma clase 
á igual precio SO 
i Una pieza, Mahon azul lino, con :¡ 1 vara de 
,'¡ diarias de ancho ú 1 y medio rs. . . ¡IS, 
3 piezas id. id. de 30 varas, á .50 rs. pieza. 120 
2 piezas percal blanco de i cuarlas y inedia 
de ancho con 38 varas cada una i 1 y 
medio rs. vara 1¡¡2 
íí 2 piezas percal hanihurgo con 2 í varas cada 
una á real y medio vara: 72 
í id. de palen Illanco de 28 á 30 varas una, 
cou las iniciales U. II. en 40 rs. pieza. 160 
G 8 id. de muselina blanca labrada con 10 
varas cada una á 30 rs. cada pieza. . .150 
2 id. id. alistada con 20 varas á 32'rs. y 
medio pieza. (>"> 
2 paquetes ovillos de algodón con 2 libras á 
(i is. una 12 
Una docena lenedores con mango de hueso 
en 12 rs , . . . . 1 2 
2 id. id. sin mango á í rs. . . . . . S 
Docena y media limas media-cana á real 
pieza . 18 
7 Una pieza de veludillo con 37 varas y me-
dia á S rs. y medio vara. . . . . 
S 2 piezas pana negra con 100 varas ¡i 3 rs. 
vara 
9 Una id. id. azul con ¡JO varas á 3 rs. vara. 168 
Otra id. id. morada con üli varas á 3 rs. 
vara IGo 
10 Una pieza muselina encarnada floreada con 
• 31 varas á 2 vs. vara 02 
Oirá id. percal fondo blanco con 31 varas 
ú 3 rs. vara 93 
Olía id. fondo azul con 20 varas y media á 
2 rs. vara ü9 
11 2 piezas percal azul con molas amarillas con 
íi9 varas á real y medio vara. . . . 88,a0( 
í piezas maiion azul con 12 í varas á iO rs; / 
pieza 100 \ 
12 2 piezas pañuelos fondo verde, cenefa ama -
rilla con 18 pañuelos de 7 cuarlas á 10 
rs. cada pañuelo IGO 
Una pieia con 11 pañuelos, color de rosa, 
de vara y media á 10 rs 110 
13 Id. M, con 12 id. fondo encarnado, rama-
je blanco de 7 cuarlas á 10 rs. uno. . 120 
2 piezas id. con 24 de íi cuarlas á (i rs. pa-
ñuelo 144 
14 2 piezas pañuelos fondo verde, flores ama-
rillas, de 7 cuarlas con U» pañuelos á 10 
rs. cada uno l'iO 
Una id. id. con 8, azules, cenefa loslada, de 
7 ruarlas, i\ 10 rs. uno SO 
l ü 3 piezas pañuelos azules, cenefa llor loslada, 
con 24 pañuelos de 7 cuarlas á 10 rea-
les uno 
10 3 id. id. de igüal marca, número y precio. 
17 Una pieza con "í pañuelos fondo azul, de 7 
cuanas á 10 rs. uno 
Oirá id. con i) id. fondo a;;ul, flor loslada, de 
7 cuarlas i i 0 rs. uno 
Olra id. ron (i ¡d. fi'nni'MCs, encarnados, ce-
ii: l'a amarilla, á 10 rs. uno. . . . 
18 "> piezas de id. encimados con 30 pañuelos 
:'¡ l'.l I S . '.') V W M ' U S 
19 !> piezas de id. color, marca y número, ¡d. 
íi !as anlcriore? 
20 í pii-Ziis de pañiiolns f.irnlo enramado, flor 
lo.-lmia. de ü cuarlas con 24 pañuelos á 
10 :s. uno 
70 
(¡0 
280 
240 
310,23 
232 
28:; 
200.24 
327 
333 
214 
248,ÜO 
270 
204 
240 
2 ¡O 
240 
211 
300 
300 
240 
21 4 id. id. de igual marca, color, número y 
precio 
22 4 idem id 
23 4 idem id.. 
24 8 piezas con G pañuelos cada una, encarna-
dos, flor loslada, de vara de marca á 5 
rs. pañuelo. . . ' 
2o Una pieza muselina blanca moteada con 10 
varas á 3 rs. vara 
12 reíales mulelon amarillo con 24 varas á 
3 rs. vara. . . . . . . . . 
4 piezas pañuelos fondo encarnado, cenefa 
verde, de 3 cuarlas con 48 pañuelos á 
2 rs. uno 
lo paraguas algodón azul, barillage de jun-
co á 10 rs uno 
30 
72 
90 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
32 
33 
34 
So 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4 o 
40 
47 
48 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
idem 
idem • 
idem 
idem 
idem 
17 sombreros negros 
á lo rs. uno. 
idem. 
idem 
idem 
idem 
¡ d r i l l 
idem 
idem 
id. 
17 
17 
!« 
id. 
id. 
17 
17 
17 
17 
17 
l i i 
l o 
l o 
10 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
•id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id 
gachos, porlngucscs. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.' 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
240 
240 
240 
140 
198 
240 
240 
304 
304 
2oo 
• 2:¡o 
2:¡o 
240 
ü i o 
22:; 
2 o i) 
2oo 
240 
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Leoa 18 de Junio do 1S60.—-El.\dminislrador, Francisco María Caslclló. 
De los Juzgados. 
J5. Pedro P a s c u a l de. l a M a -
z a , J u e z de t é r m i n o y de 
pr imera instancia de esta v i -
l l a de P o n f e r r a d a y su 
part ido . 
Por el presente y en vir-
tud (le providencia dictada hoy 
en causa que me bailo instru-
yendo conlra Manuel Vega, ve-
cino de S. Esteban de Valdue-
7.a, por hurlo de leña á sus con-
vecinos D. Juan y Esteban Gon-
zález.; cito y eniplaio á dicho 
procesado para que dentro del 
término de treinta dias, conta-
dos desde la publicación de es-
te anuncio se presente en la 
cárcel de esta villa con el fin 
de que se le oiga en la citada 
causa, vajo a peí cibi miento de 
seguirse las actuaciones en su 
ausencia y rcveldía. Ponferrada 
9 de Junio de i 8(30.=Pe(lro 
Pascual de la Maza.=Por man-
dado de S. S., Manuel Gonjalez 
López. 
S e ñ a s del Manue l . 
Edad 50 años, estatura 5 
pies, pelo castaño, cara redon-
da, color moreno, barba pobla-
da, viste pantalón de sonseca y 
en mal estado y así las demás 
prendas. 
ANUNCIOS'PAHTtCUlAUES. 
VENTA DE UNA FRAGUA. 
Se vende una de buena forma-
ción y en buen uso, con lodos sus 
pertrechos, (pie fué y quedó por 
muerte de Santiago Castillo, vecino 
de La liañeza. Eos que ipiieran inte-
resarse en su compra podrán pre-
sentarse en la almoneJa que ha do 
celebrarse en dicha villa y casa 
mortuoria en los dias 24 del cor-
riente y 1." de Julio. 
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